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ABSTRAK 
BETHA MARDIAN M JAYANEGARA. Pengaruh Jumlah Penduduk dan Produk Domestik 
Regional Bruto (PDRB) terhadap Pendapatan Asli Daerah di Banten Tahun 2006-2012. 
Konsentrasi Pendidikan Ekonomi dan Koperasi, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan 
Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 2014. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari jumlah penduduk dan 
PDRB secara simultan maupun parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah. Metode penelitian 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbentuk time series dari tahun 2006-2012 dan 
cross section berjumlah 6 kabupaten/kota di Banten. Penelitian ini dilakukan secara kuanitatif 
dengan menggunakan tekhnik analisis regresi data panel (pooled data) yaitu gabungan antara 
data Time seris dan cross section, dan dianalisis menggunakan metode Expose Facto dan 
model analisis data yaitu dengan menggunakan Analisis regresi berganda. Data disajikan 
setiap tahun yang diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik). Hasil dari analisis data 
menunjukkan bahwa: jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD di 
Banten, dan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD di Banten. Dengan 
persamaan regresi PAD = 1.626266 + 0.306237JP + 0.779662PDRB, hal ini memiliki makna 
bahwa jika terjadi kenaikan pada jumlah penduduk bekerja sebesar satu persen akan 
menyebabkan PAD naik sebesar 0.306237JP, dan jika terjadi kenaikan pada PDRB sebesar 
satu persen akan menyebabkan PAD naik sebesar 0.779662. nilai R² sebesar 0,7921 
menandakan bahwa 79,21% PAD di Banten dapat dijelaskan oleh kedua variabel independen 
jumlah penduduk bekerja dan PDRB. 
Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Jumlah Penduduk, Produk Domestik 
Regional Bruto (PDRB)  
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ABSTRACT 
 
Betha Mardian M. Jayanegara. The Influence Of The Number People Working And Gross 
Domestic Regional Product (GDRP) Of The Local Revenue In Banten 2006-2012. 
Concentration In Economic And Cooperative Study Program Of Economic Education, 
Department Of Economic And Administration, Faculty Of Economic State University Of 
Jakarta. 2014. 
 
 
This research conducted to determine how much influence of regional own revenue to 
poverty by using economic growth as an intervening variable and to determine whether the 
presence of these effects could reduce the number of poor in the regions studied. This study 
also examined the effect of direct and indirect revenue to poverty. Objects and places in this 
study is the regency/municipality located in the province of Banten, amounting to 8 
districts/cities, but only 6 regencies/cities under study, it is chosen based on the data 
contained PAD annually in the area. The method used is the method Expose Facto and the 
analysis model with path analysis (path analysis) using Eviews. Results of path analysis 
showed that: (1) there is positive and significant correlation between the revenue growth (2) 
there is a negative and significant effect between economic growth on poverty (3) there is a 
negative and significant effect between local revenues to poverty (4) economic growth 
variables able to be an intervening variable between local revenues to poverty. 
 
 
Keywords: The Local Revenue, The Number People Working, Gross Domestic Regional 
Product (GDRP) 
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